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PROBLEMAS PROPUESTOS
Los problemas son sefialados por ccro, unoo dos asteriscos segul1
su grado de dificultad. Las soluciones de los problemas deben ser en-
viadas a HEVISTA DE MATEMATICAS JcLEMENTALES, Universidad de los
Andes, calle IS-A, carrera I-E, Bogota, Colombia, antes del 31 de mayo
de 1954. La solucion a cada problema debe venir en hoja por se-
parade. Los aiurnnos de bachillerato deben e nviar, junto con las solu-
ciones, el nombre del colegio y de su profesor de matematicas.
59. Si P y P + 2 son nurneros primos, se llaman primos g .me-
los. Ejemplos: 3 y 5,5 y 7, 11 y 13, 29 y 31, 41 y 43, 59 y 61, 71 y 73,
101 y 103. No se sabe, hoy dia, si hay infinitos primos gemelos.
Dernostrar que la surna de dos primos gemelos superiores a 3
siempre es divisible par 12.
60. Dernostrar que la suma de tres cubos consecutivos es siernpre
divisible par tres veces el terrnino medio y tarnbien por 9.
61. Demostrar que el numero [n:3 + (n + 2)3-1/4 es siernpre un
nurnero entero. Ademas es siempre un nurnero com puesto (d. Vol.
L, pag. 30) si solo. n > 1.
62. Demostrar que si n > 1 todo nurnero entero de la forma
If I + n2 + 1 es compuesto.
*63. Demostrar que un riumero de la forma 1l(1l + 1)/2 no es
jamas un cuadrado perfecto.
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65. Daclos: Dos circulos con centres 0 y 0' que se cortan y el
prirnero pasa par el centro del segundo. Sean B y C sus puntos
comunes. Una secante cualquiera que pasa por 0' encuentra la cuer-
cia BC en el punto D situado entre B y C, el circulo con centro 0
en un segundo punta A yel circulo con centro 0' en los puntas I e 1'.
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(i) Esrablecer la relaci6n O'B~ O'D . 0' A.
(ii) Demostrar que los puntos I e r son los centros cle circulos
inscritos y exinscritos al angulo A clel triangulo ABC.
(iii) Se suponen conociclos los puntos B y C, cuya distancia se
denota por a, 'las longitudes r y 1" cle los radios de los circulos ins-
critos y exinscritos al angulo A del triangulo ABC (r' > r). De-
ducir del estudio prececlente la construcci6n del triangu]o ABC.
Encontrar la condici6n que deben satisfacer a, r, r' para que la
.construccion sea posible.
(iv) Elpunto B es fijo y el punto C variable sobre una semi-
rrecra fija Bx, las longitudes r y r' son clad as. Encontrar e1 lugar de
los puntos 0', I, I' yAy tarnbien la envolvente cle la recta II'.
(BachiHerato, 2a parte, La Reunion, 1948).
66. Demostrar por geometria elemental el teorema siguiente:
Sea BJB~B~B~un cuadrilatero cualquiera. Sean M" M~, Ms, M4 los
puntos medios respectivos cle los lades B1B~,B~B~,B~B., B4B1•
Tracernos los segmentos M; 4.; (i = 1, 2, 3, 4) que son perpendi-
culares al laclo corresponcliente, son clirigidos hacia el exterior del
cuadrilatero y son iguales a la mitad de lado correspondiente, es
decir B; M; = M; A», Entonces el segmento AlAs es perpendicu-
lar al segmento A~A•.
Alberto Ospina M.
Nota bibliografica. El problema 8 se debe a P. TURAN. Los prp-
blernas 4, 10, 13, 17, 18, ]9, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 35, 36, 39, 40,
44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59 fueron tomados de
Kozepiskolai Maternatikai Lapok, vol. 1 (1947/48).
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